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-TEORIA Y POLITICA DEL DESARROLLOLATINOAMERICAi'TO,
por ALONSO AGUILAR MONTEVERDE. Instituto de Investigaciones Económ.i;
caso tJniversidad Autónoma de México. UNAM, Primera Edición,
1967.304 páginas.
El autor se propone examinar las teorías que han servido y aún sirven
de orientaciónala política de desarrollo de los países de Latinoamérica; Se
pronuncia en el sentido de que las teorías convencionales, estímuladaspor
los grupos de poder económico, no han intentado ni pueden sersútilesa los
. efectos de promover el desarrollo.
En Capítulo 1, presenta los principales factores que para' dichas teorías
son causa u obstaculizan el subdesarrollo; seguidamente en Capítulo U se
avoca a su examen crítico. 'Mediante una exposición.vastamenteauxiliada por
citas bibliográficas de autores como Furtado, Dobb, Myrdal y otros,' explica
utilizando enfoques históricos parciales, la incidencia que han' tenido sobre
el atraso e-conómico, factores tales como el colonialismo, el librecambismo, el
imperialismo,el capitalismo propio del subdesarrollo, la dependencia estnIc~
tural del exterior y la tendencia a la concentración económica. Para el autor
dichos elementos posibilitan explicar problemas que' son fundamentales,' en
un modelo teórico 'de 'mayor objetividad y realismo. ,
En Capítulo IIIse afirmáqúepara formular talteoría es necesario aden-
trarse en: el proceso histórico libre de subjetividades; también se necesita
. conocer el presente y adicionar al análisis las peculiaridades dé' cada país a
fin de .c0nforIlla!". un modeloanalítico descriptivo.
En Capítulo IV observa que los países latinoamericanos han sufrido
una sucesión de medidas de política económica que no han respondido a 5US
verdaderas necesidades. La realidad ha obedecido a un empirismo circuns-
tancial en,oposició.g. auna política económica racional. A través de su his-
toria, l?spaís~s de Atnéric~LatÍI1a han ido adoIJtandoobjetivos de política
general propioS de países en 'desarrollo 'que constituían la ll1áda del momento.
Tal ha sido, por ejemplo, el caso del abandono del libre Cambio parll
adoptarelkeynesianismo, aun, cuando ambas teorías' resultaron igualmente
inoperantes.
En. los,Capítulos V y VI. comienza el examen"de cada,'uno de los 'aspec-
tos de la política de desarrollo de Latinoamérica, para proceder a una eva-
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luación de conjunto. En el primero trata la integración económica regional,
sus características y esfuerzos realizados para lograrla. Cuando valora el
proceso de integración y el marco teórico en que' descansa, objeta la circuns-
tancia de que las principales consideraciones están referidas al tamaño de los
mercados para productos industriales, .c,!-ya.,ampliación determina altos nive-
les de productividad y bajos costos; Para' el áutor la pequeñez del mercado
es revelador de incipiente desarrollo, pero no un obstáculo para éste.
En Ia.otra parte realiza un análisis del problema de la planificaci?n,
e.~atizando •especialmente .los', 'referidos á cambios estructurales.' Opina' que
é:I~he': procurarse .qué la planificación se convierta en un proceso .de modifi-
cáción 'de las deficientes condiciones en vigor y no que se planifique a partir
de ellas.
··:Alllegara:l.Capítulo VII se-dedica a tratar el financiamiento externo y
toma en consideración Jos principales rasgos que 10 caracterizaron a partir
de .los caños :cincuenta, refiriéndose a sus aspectos.cualitativos y cuantitativos.
A:'jui~io del autor las inversiones.extranjeras no han, tenido hasta el pre-
sente un papel positivo. No descarta que en condiciones distintas a las ya
experimentadas puedan ser un complemento importante para mejorar la capa-
cidad de-importación y el incremento' de .las .inversiones y del producto,. pero
sostenerque .son imprescindibles. es expresar.una.tesis.falsa.
. Por. último, el Capítulo VIII está consagrado a tratar las reformas estruc-
turales-e.jnstitucionales y hace mención a que actualmente hay Un conven-
cimiento general de que son necesarios cambios sociales profundos. Pasa
rev!?ta de las posiciones. de economistas y organismos internacionales .favo-
rablesa una de .las .más importantes, la. reforma agraria, y expone minucío-
samentesupropía postura.
El libro comentadoconstituye laexpresión, en esencia, de las más firmes
opiniones en controversia con la teoría convencional sobre eldesarrollo latí-
noamerícano. Su lectura proporciona puntos de vista críticos e insinúa algu-
nas soluciones.
ANALISIS MATEMAnCQ, ,por. TOM M. Ap05ToL. Versión, española por
, .. cecÍoctbi-' Francisco véle'z Cantarell. Editorial Revert6 S.A.;' Barcelona,
':1960; 534 págmas. ..."
.,·Ehuna cuidada versión ha sido publicada en castellano por la Editorial
Reverté la obra Análisis Matemático del Profesor Tom Apostol, bajo la diree:.
cién de los doctoresVéleaCantarél y Lines Escardó de la Universidad: de
Barcelona.
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Presentar un trabajo de tal naturaleza en un idioma distinto del que
fuera concebido y redactado constituye sin duda un esfuerzo no muy dife-
rente del que hace falta para producir la obra original.
Por otra parte, después de los grandes tratados clásicos podría parecer
que las posibilidades de síntesis, de clarificación de conceptos y de unifica-
ción de .teorías se hubiesen' agotado, como así también los medios para
expresar con originalidad y elegancia los temas que constituyen el objeto
del Análisis Matemático. .
A pesar de las grandes dificultades señaladas, el libro del Profesor Apos-
tol logra su objeto al aprovechar los avances de la moderna Teoría 'de Con-
juntos y los enunciados de la Topología para exponer la Teoría de Funciones
con suma prolijidad y sin necesidad de recurrir ni a la intuición ni' a un
desarrollo fatigante y extenso; logrando 'de esta manera una ganancia en
profundidad y en eficacia didáctica.
El método axiomático que utiliza el Profesor Apostol es el que en defi-
nitiva es empleado en la actualidad por los autores de nivel superior, y que
en cierta forma completa la belleza de los tratados clásicos con una compren-
sión más perfecta de los conceptos matemáticos centrales.
De los 16 capítulos de la obra que abarca desde la Teoría del Número
a las funciones de variable compleja debe destacarse muy especialmente el
cuidado que ha tenido el autor en el tratamiento de la integral de Riemann-
Stieltjes, y en la teoría 'de la Medida de [ordan,
En 'definitiva, puede afirmarse que la obra comentada seguirá teniendo
actualidad durante mucho tiempo y que ya es clásica en la literatura mate-
mática. La edición española que circula desde el año 1960, ha permitido
difundir la enseñanza de temas que solamente eran accesibles a quienes cono-
ciesen idiomas extranjeros.
La fina presentación del libro contribuye a facilitar el esfuerzo que
'demanda todo aprendizaje; como así también los ejercicios que en él figuran
a la par que aumentan la comprensión de las diversas teorías, incitan a pro-
, fundizar en los tópicos desarrollados.
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